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で 49,263 人であり，高校中退率は 1.4% であっ
た。ここ 10 年間の推移を見てみると，平成 17
年の 76,693 人（中退率 2.2%）が最も多く，そ
の後は年々減少を続けている。しかしながら，







































The Effect of Acquiring Learning Skills 
for Preventing High School Dropout: 

































































































































































































































そして，選択された 20 単語をランダムに 10 単

































































































は 25 分で，チェックテストの結果は 2 点（意
味 1 点，スペル 1 点）であった。プレの 2 回目
では，学習に要した時間は 25 分で，チェック
テストの結果は 4 点（意味 3 点，スペル 1 点）
であった。ポストの 1 回目では，学習に要した
時間は13分で，チェックテストの結果は5点（意
味 5 点，スペル 0 点）であった。ポストの 2 回
目では，学習に要した時間は 8 分で，チェック
テストの結果は 4 点（意味 4 点，スペル 0 点）
であった。
まず，所要時間について比較してみると，ポ
ストの 1 回目はプレの 1 回目と比較して約半分
になっている。同様に，ポストの 2 回目はプレ
の 2 回目と比較して約 3 分の 1 になっている。
一方で，チェックテストの結果はプレの合計が
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味 2 点，スペル 4 点）であった。ポストのチェッ
































11 項目の合計得点は 55 点満点中 38 点であっ
た。ポストでは 51 点であった。
内容を見てみると，「4. 同意語や反意語はま
とめて一緒に覚える」（1 点→ 5 点）「10. 一つ
の単語の色々な形（名詞形・動詞形）を関連さ
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1） 本研究の一部は，日本 LD 学会第１回研究
集会（新潟）において発表されました．
